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图书馆协会（American Library Association，简称 ALA）于
1999 年成立了“核心价值特别工作组”，致力于开展核心价
值研究；2000 年，提出了第 1 份包含 8 项内容的核心价值
表；随后又在不断调查、研究、讨论的基础上，在 2004 年
6 月提出了 11 个核心价值范畴，包括平等获取、尊重读者
隐私、民主、多样性、教育及终身学习、知识自由、公共
利益、专业性、保存、服务和社会责任[1]。此后，国际图书
馆协会和机构联合会（International Federation of Library






讨。2006 年 12 月，中国图书馆学会将“图书馆核心价值的
再认识”列为 2007 年中国图书馆学会年会征文选题之一，
2007 年 2 月又启动了相关研究的“专项资金项目”申报。




2008 — 2009 年，图书馆核心价值研究达到高峰，年公开发
表论文近 100 篇。
















[摘    要]    图书馆核心价值的定义根据其内容可概括为4种观点：职业价值论、管理职能论、责任使命论、
精神文化论。图书馆核心价值观体系属于精神文化范畴，应包括愿景、使命与核心价值。图书馆核心价值应
该具有独立性、稳定性、本质性与社会性，这是由核心价值的独特定义所决定的。
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[Abstract]  The definition of library core values could be summed up as four perspectives: professional
value theory, management function theory, responsibility and mission theory and spiritual culture theory.
The library core value system is a part of spiritual culture theory, and it includes vision, mission and core
values. Library core values have characteristics of independency, stability, essentiality and sociality, which
are determined by the special definition of library core values.
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自觉行动。例如，德国马格德堡的设计师 Karo Architekten 与
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筑是当地居民环保理念的一次实践，它鼓励人们保护环境，
实现废旧物资的再利用。
